





































































序的 口 号： 保 工 资 、保 运 转 、 保稳
定，一切围绕“三保”转。
安 徽 试 点 的 情 况 表 明 ， 农 民 负 担 减 少 一 半 左
右，乡镇财政收入也就相应减少一半。一方面债务




















































































级 #& 个部门及其所属 ’( 个二级预算单位进行了国库集中支付制
度改革试点。从今年 ’ 月 # 日起，开始在省级一级预算单位全面
推行这项改革。一些市 $州 %、县 $市、区 %也结合当地情况，积极
探索并大胆实践财政国库管理制度改革，从而使我省成为在全国
率先推行财政国库管理制度改革的省份之一。两年来，我省财政
国库管理制度改革工作从总体上看进展顺利，成效显著，改革已
取得了重大突破。
一是财政资金支付管理制度和管理手段改革取得了突破。根
据财政部的改革方案确定的目标和原则，制定了符合我省实际情
况的财政资金支付管理制度和办法，规范了管理，方便了单位。
将预算内和预算外资金统一纳入国库单一账户体系管理，按照编
制的部门综合财政预算，预算内和预算外资金统一实行国库集中
支付管理办法，根据不同的资金性质，分别办理资金拨付和资金
清算，实现了预算编制和执行的高度统一；制定了财政资金专用
拨款凭证，凡是纳入国库集中支付改革的财政资金均使用《财政
资金支付凭证》办理支付，不再使用银行转账支票和现金支票，保
证了资金安全，简化了拨款手续；财政资金支付全面实行了信息化
管理，资金支付过程中的各项具体业务都可以通过计算机操作完
成；放开了预算单位选择开户银行的限制，保证单位在银行营业时
间内可随时办理财政资金支付。财政资金支付管理制度和管理手段
改革的突破，为财政国库管理制度的深化改革奠定了基础。
二是国库集中支付计算机网络管理系统的建设取得了突破。
按照“金财工程”的总体规划和要求，省财政厅以国库集中支付
管理系统为突破口，建设财政管理信息网络。省财政厅与省级 #!)
个一级预算单位、’ 个代理银行和省国库之间使用光纤专线接入，
基层预算单位采用电话拨号接入方式，形成了财政资金支付的网
络作业平台。预算单位申请用款计划和打印支付凭证、省财政厅
审核批复用款计划和账务处理、代理银行核对拨款凭证信息、省
国库清算资金、查询信息等具体业务，都可以通过网上操作来实
现。对预算指标、工资直发、政府采购等系统进行了整合，实现
了数据共享。财政资金支付的各项信息都处于实时在线状态，省
深化我省财政国
国库管理改革专栏
